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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Kreativitas Guru Al-Qur’an Hadits dalam
meningkatkan pembelajaran di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung” ini ditulis
oleh Lina Rokhimatun Nahrin, pembimbing Drs.Nurul Hidayat, M.Ag.
Kata Kunci : Kreativitas guru, Meningkatkan pembelajaran
Kreativitas guru Al-Qur’an Hadits adalah kemampuan untuk menemukan
pemikiran tentang ide-ide baru dalam pemecahan masalah-masalah yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Al-Qur’an Hadits.
Oleh karena itu guru yang kratif harus mempunyai rasa tertarik untuk mencari
tentang metode, media dan sumber belajar yang tepat dan menarik agar dapat
digunakan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang kreatif dapat
meningkatkan pembelajaran.
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana
kreativitas guru Al-Qur’an Hadits dalam mengembangkan metode pembelajaran
di Mts Al-Huda Bandung Tulungagung?  (2) Bagaimana kreativitas guru Al-
Qur’an Hadits dalam memanfaatkan media pembelajaran di MTs Al-Huda
Bandung Tulungagung? (3) Bagaimana kreativitas guru Al-Qur’an Hadits dalam
menggunakan sumber belajar di Mts Al-Huda Bandung Tulungagung?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalahh metodde wawancara, observasi dan
dokumentasi.
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Kreativitas
guru Al-Qur’an Hadits dalam mengembangkan metode pembelajaran di MTs Al-
Huda Bandung Tulungagung dengan menggabungkan beberapa metode dalam
satu kali pertemuan, yaitu metode ceramah dengan tanya jawab, metode ceramah
dengan metode drill, metode diskusi dengan ceramah ataupun metode ceramah
dengan hafalan. (2) Kreativitas guru Al-Qur’an Hadits dalam memanfaatkan
media pembelajaran di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung. Dengan
menggunakan media power point, video ataupun foto-foto yang berkaitan dengan
materi yang di sampaikan. saat menjelaskan suatu ayat kreativitas guru juga
ditunjukkan dengan cara menyiapkan potongan kertas yang bertuliskan ayat-ayat
Al-Qur’an yang akan dipelajari agar siswa menyusunnya menjadi satu ayat yang
utuh. (3) Kreativitas guru Al-Qur;An Hadits dalam menggunakan sumber belajar
di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung. Dengan membandingkan satu buku
dengan buku yang lainnya dan tidak hanya menggunakan satu sumber belajar saja
tetapi beberapa sumber belajar. Saat belajar suatu tajwid ataupun saat mempelajari
kandungan suatu ayat Al-Qur’an dan hadits, tidak hanya menggunakan buku LKS
ataupun buku paket saja juga menggunkan buku-buku lainnya yang berkaitan
dengan apa yang dipelajarai saat itu.
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ABSTRACT
Thesis entitled by "The Koran Hadist Teacher’s Creativity in Improving The
Learning in Islamic Junior High School of Al-Huda Bandung Tulungagung" was
written by Lina Rokhimatun Nahrin, advisor Drs.Nurul Hidayat, M.Ag.
Keywords: Teacher’s Creativity, Improving The Learning
The Koran Hadist teacher’s creativity is the ability to discover thingking
about new ideas in solving problems related to science, especially knowledge of
the Koran Hadist. Therefore the creative teacher must have an interesting to find
development of the Koran Hadist at this time and hope for the future. Creative
learning process can improve the learning.
The focus of research in writing this thesis are (1) how does the koran
hadist teacher’s creativity in developing learning in Islamic Junior High School of
Al-Huda Bandung Tulungagung?, (2) how does the koran hadist teacher’s
creativity in utilizing learning in Islamic Junior High School of Al-Huda Bandung
Tulungagung?, (3) how does the koran hadist teacher’s creativity in using learning
in Islamic Junior High School of Al-Huda Bandung Tulungagung?.
This research uses qualitative-descriptive approach. Data collection
methods uses interview, observation, and documentation.
From the results of this research, the author concludes that: (1) the koran
hadist teacher’s creativity in developing learning in Islamic Junior High School of
Al-Huda Bandung Tulungagung by combining several methods in a single
meeting, those are talkative method by question and answer, talkative method by
drill method, discussion method by talkative or talkative method by memorizing.
(2) The koran hadist teacher’s creativity in utilizing learning in Islamic Junior
High School of Al-Huda Bandung Tulungagung by using powerpoint media,
video or photographs related to the material presented. when explaining a verse,
the teacher’s creativity is also shown by preparing pieces of paper that read Koran
verses and these will be studied so that students arrange them into one whole
verse.  (3) The koran hadist teacher’s creativity in using learning in Islamic Junior
High School of Al-Huda Bandung Tulungagung by comparing one book with the
others and not just one learning resource but several learning resources. When
studying a tajwid or while studying the content of any Koran and Hadist verse, not
only using the LKS books or package books but also using the other books related
to what is learned at this moment.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان 
ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻟﻴﻨﺎ رﺣﻴﻤﺔ " ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
. ﺮ، اﳌﺸﺮف ﻧﻮر اﳍﺪاﻳﺎت، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻢإﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺪرس، ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻞ 
ﻟﺬﻟﻚ، اﳌﺪرس . اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﰲ اﳌﺒﺪع ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺮﻏﺐ 
.  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﺪﻋﺔﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ وﳝ.ماﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻲ
ﻛﻴﻒ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ( 1)ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى ﻛﻴﻒ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ( 2)
ﻛﻴﻒ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن ( 3)اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟ 
واﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
.ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖاﳌﺴ
إﺑﺪ اﻋﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ( 1: )ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
ل وﻃﺮﻳﻘﺔ أﺟﻮﻧﺞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻟﻘﺎء واﺣﺪ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤ 
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ( 2. )اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ
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ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
دة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮور ﺑﻮﻳﻨﺖ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎ
وإﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺪرس ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﺷﺮح أﻳﺔ واﺣﺪة ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﺮﻃﺎس اﳌﻘﻄﻮع . اﳌﺪروﺳﺔ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ( 3. )اﻟﺬي ﻓﻴﻪ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﺳﺘﺪرس ﻛﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻜﻮن أﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺪرس اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ، وﻻ ﺑﻜﺘﺎب واﺣﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪوع 
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ أو ﻣﻌﺎﱐ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ، ﻻ . ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻌﺪدة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أو ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺐ اﻵﺧﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
.ﲟﺎ ﻳُﺪرس
